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foundations for visual literacy）」の中で用いたのが、公的には初めてであるとされている














Visual literacy refers to a group of vision competences a human being can develop
by seeing at the same time having and integrating other sensory experiences. The
development of these competencies is fundamental to normal human learning.
When developed, they enable a visually literate person to discriminate and
interpret the visible actions, objects and symbols natural or man-made, that he
encounters in his environment. Through the creative use of these competencies, he
is able to communicate with others. Through the appreciative use of these
















































































































1990 年代にはワイルド(Wilde, 1991)やボウチェンプ(Beauchamp, 1994)等に見られるよう
に、グラフィック・デザインやディジタル時代を意識した視覚的なリテラシーについて論






























































テレビ協議会(International Film and Television Council)」から、1982 年に「マスメディ
アの利用における公衆の教育に関する国際会議」において、「グルンバルト宣言






























































④ 終戦を迎える 1945 年、映画教育は「教育と啓蒙の道具」として新たな時代を迎える。
民間情報教育局（CIE）の指導の下、1946 年には「日本映画教育協会」が設立され、














く（田中, 1979:170）。この時期の 1953 年には、日本放送協会(NHK)のテレビも本
放送を開始する。こういった流れの中で、学校教育における映画教育は、映像教育





























育機器の利用をその範疇に含め展開されていく。特にこの時期には、1953 年 2 月に NHK










































































例えば、上記 a や c のような情報や内容の把握・理解に留まらず、d や h、i のような主体























































賀,2002:12-16)。学習指導要領国語科編の昭和 22 年度版（試案）、昭和 26 年度版（試案）
においても、視覚的なテクストに言及している箇所が幾つか見られる。例えば戦後教育の





































































































④ 「国語科教育」全国大学国語教育学会編の 1990 年(3 月)~2014 年(9 月)の掲載論文













































(2) 2000 年～2014 年・・・a. 教材の変容と拡張が顕著な実践論文













広い分析を行っている。テレビ CM を用いた品川(2001)の小学校 4 年での実践では、アニ
25
メーション番組の時間帯に放映された新型ゲーム機の CM を分析させ、自分たちでもゲー
ム機の CM を製作させている。また、絵本を用いた由井(2002)の実践では、高校 2 年生と
「竹取物語」、「かぐや姫」の比較を行っている。さらに、雑誌広告のキャッチコピーと写









































































































































































1) 1969 年にディブズによって発表されたヴィジュアル・リテラシー（visual literacy）の
定義は、1977 年に AECT(Association of Educational Communications and Technology)
30
の用語委員会(Task Force on Definition and Terminology) によって正式に認められてい
る。
2) このコンピテンシー(competency)という概念は、1970 年代初期に心理学者 R.W.ホワイ
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では、1988 年の教育改革法によって 1989 年にナショナル・カリキュラムが編成され、11
歳以降の中等教育から、「読むこと」の対象テクストの一種類として、「メディアと動画テ
クスト」が位置づけられた。1999 年改訂版では、中等教育においてはそのままの構造を保










また、カナダ（オンタリオ州）では 1995 年に、第 1 学年から第 6 学年までの言語科目に
「見ることと見せる（表象する）こと（viewing and representing）」を併記する形で導入





という下位領域を設定し、ユネスコの 2003 年から 2012 年の 10 年間におけるリテラシー




しているため、再編成した 2006 年の改定版ではなく、導入時の 1995 年版を検討する）。
アメリカ合衆国では、1996 年に IRA(International Reading Association；国際読書学会)




で影響力を持つ民間教育研究機関 McREL(Mid-continent Research for Education and
Learning)の作成したカリキュラム案に、その具体化した教育課程を見ることができる。さ
らに 2010 年 6 月には前版を大幅に改訂・詳述した「国語科のためのコモン・コア・ステー













































構造を、五つの段階で示したものである。<第 1 段階>均衡状態が整っている段階、<第 2
段階>ある出来事によって、その均衡が崩壊する段階、<第 3 段階>崩壊を認識する段階、<
第 4 段階>崩壊によるダメージの修復を試みる段階、<第 5 段階>新たな均衡を取り戻す段階




















































































・ テクストの活用（Uses of Texts）
・ 文脈の理解（Contextual Understanding）
・ コードと（表現・理解における）約束事（Code and Conventions）



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論じられるようになる(Nikolajeva & Scott, 2001:3)。例えば文献を遡っていくと、1960






や方法が、1960 年代から盛んになってきたことは確認できる(Nikolajeva & Scott,
2001:1-3)。
日本でも 1999 年に藤本朝巳によって、ノーデルマン( Nodelman, 1988)やドゥーナン
(Dunun, 1993)などの絵本における絵の見方の知見が紹介されている。また、ニコラエヴァ
66
























































































































































































































functional multimodal discourse analysis）アプローチが、1990 年代の中頃から発展の様
相を見せてきている。SF-MDA アプローチとは、選択体系機能理論(systemic functional



















































































































































の 5 段階モデルに関しても批判があるが、ここでは BFI の指導書に沿って、このままの
用語の枠組みで使用する(前田愛(1988)『文学テクスト入門』筑摩書,pp.179-182, BFI






















































































































































































































・ テクストの活用（Uses of Texts）
・ 文脈の理解（Contextual Understanding）
・ （表現・理解における）コードと約束事（Code and Conventions）
・ 過程と方略（Processes and Strategies）
それでは、各レベル毎に見ていく。具体的な例等を併せて読むとよりわかりやすいので、
各下位要素とレベルとの組み合わせによる記述に加え、後に記述されているそれらについ





















































好きな TV 番組または CM で演じる人の身振りについて論じる。
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提示 5937 件の内、何らかのかたちで図像テクストを取り上げているものが 549 件であり、
表１ 図像テクストの掲載実数
学年 1(写真) 2(絵) 3(図表等) 4(地図等) 総計
1 43 209 12 1 265
2 45 194 5 14 258
3 14 104 21 4 143
4 44 96 54 0 194
5 24 139 23 10 196
6 37 99 13 0 149




の教科書におけるこの傾向は、平成 24 年度版小学校国語教科書（全５社，計 60 冊）にお
いても見られ、現行版においても図像テクストは、以下の 4種類で計 1205掲載されている。
これを図像テクストの素材別に見ると、小学校国語教科書における低学年では、絵や写
真の素材が多く扱われていることがわかり、写真では 3 年生 5 年生、絵では 3，4 年生から
その使用が減少する傾向が見られる。また、図表等は 4 年生で増加してピークを迎え、そ
の後減少している。使用数で見るとこういった学年による変動は見られるが、使用総数は、






と、例えば小学校国語科教科書（1 年生下, 光村図書）では、図 1 のような絵が、また 4 年
生（4 年生下, 光村図書）では、図 2 のような写真が使われている。
図 1. 小学校（1 年生下） 図 2. 小学校(4 年生下）
図 1 では、はしご車の絵を見て、作りと機能との関係を言語化する学習が提示されてい
る。そして、図 2 では、第 1 章第 2 章でも言及した映像言語を、実際の写真を使って考え





























































































































































































































系的に整理した」（Trifonas , 1998 : 26‐7）と言われているのは、ギュンター・クレスとテ
オ・ファン・ルーウェン（Kress and van Leeuwen, 1996）であり、この研究を基盤に、ル
























フォナス（Trifonas , 1998 : 26‐7）が重要性を指摘している＜質感＞を、さらにクレスら















第 1 章第 2 章においても言及した、記号論の用語であるコードという語を用いて、各構成
素や形成素毎に提示する。このコードは、テクストの作成者と解釈者、双方にとって理解




































































































































































































































9) 小笠原喜康（2003）『Peirce 記号論による Visual 記号の概念再構成とその教育的意義』
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うか。中学３年生 43 人に、次頁図 1 の絵を見てもらい、「気が付いたこと、わかったこと
を、20 以上書いてください」という指示を出して書いてもらった(2014 年 6 月 25 日,神奈
川県内の協力を得られた中学校において調査)。用いた絵本は、デイビッド・ウィズナー作


















































































































































































































































































































































































第 2 章で整理した教育課程における共通の 4 段階について指摘した問題は、解決すること
ができる。第 2 段階の映像言語やコードの学習から、第 3 段階、第 4 段階の社会・文化的
な批評へとつなげる学習の道筋である。そして、ここまで述べてきた過程構成や三つのメ



















































































































































































































































































































































































































① 使用する絵本：ウッドソン& ルイス（絵/文）『The Other Side』（図 10）

























































































N 数 570 341 69 15 171 29 3






















1 29 11 7 2 8 1
2 26 9 7 1 8 1
3 28 13 6 0 8 1
4 27 14 6 0 7 0
5 28 17 5 0 6 0
6 28 18 1 1 8 0
7 27 20 2 0 5 0
8 26 18 0 0 8 0
9 27 18 3 1 5 0
10 28 17 3 0 8 0
11 26 15 3 0 8 0
12 27 20 2 1 4 0
13 26 15 5 0 6 0
14 27 14 3 1 9 0
15 30 16 0 2 12 0
16 26 17 3 1 5 0
17 26 16 2 1 7 0
18 25 15 2 1 7 0
19 24 15 3 0 6 0
20 23 7 1 0 15 0
21 17 7 4 1 5 0
22 13 10 0 0 3 0
23 9 6 0 1 2 0
24 7 4 0 0 3 0
25 6 2 1 0 3 0
26 4 2 0 0 2 0
27 3 1 0 0 2 0
28 2 2 0 0 0 0
29 2 1 0 1 0 0
30 1 1 0 0 0 0


































2 100.0 34.6 26.9 3.8 30.8 3.8
3 100.0 50.0 23.1 0.0 30.8 3.8
4 100.0 53.8 23.1 0.0 26.9 0.0
5 100.0 65.4 19.2 0.0 23.1 0.0
6 100.0 69.2 3.8 3.8 30.8 0.0
7 100.0 76.9 7.7 0.0 19.2 0.0
8 100.0 69.2 0.0 0.0 30.8 0.0
9 100.0 69.2 11.5 3.8 19.2 0.0
10 100.0 65.4 11.5 0.0 30.8 0.0
11 100.0 57.7 11.5 0.0 30.8 0.0
12 100.0 76.9 7.7 3.8 15.4 0.0
13 100.0 57.7 19.2 0.0 23.1 0.0
14 100.0 53.8 11.5 3.8 34.6 0.0
15 100.0 61.5 0.0 7.7 46.2 0.0
16 100.0 65.4 11.5 3.8 19.2 0.0
17 100.0 64.0 8.0 4.0 28.0 0.0
18 100.0 62.5 8.3 4.2 29.2 0.0
19 100.0 65.2 13.0 0.0 26.1 0.0
20 100.0 31.8 4.5 0.0 68.2 0.0
21 100.0 46.7 26.7 6.7 33.3 0.0
22 100.0 90.9 0.0 0.0 27.3 0.0
23 100.0 75.0 0.0 12.5 25.0 0.0
24 100.0 57.1 0.0 0.0 42.9 0.0
25 100.0 33.3 16.7 0.0 50.0 0.0
26 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0
27 100.0 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0
28 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0
30 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

















回答者数 レコード数 形容詞句・群 副詞句・群
26 数 570 53 73



















形容詞句・群 件数 副詞句群 件数
合計 53 合計 73
1 青い 5 1 たくさん 23
2 分厚い 5 2 いくつも 7
3 オレンジの 4 3 沢山 6
4 赤い 4 4 いくつか 5
5 白い 4 5 少し 3
6 黄色い 3 6 高く 3
7 様々な 3 7 おそらく 2
8 いろいろな 2 8 目を細めて 2
9 ぶ厚い 2 9 かなり 2
10 寒い 2 10 遠く 2
11 長い 2 11 いっぱい 1
12 同じ 2 12 オレンジ色に 1
13 いろんな 1 13 細めて 1
14 ちがう 1 14 すべて 1
15 厚い 1 15 それほど 1
16 厚めの 1 16 相当 1
17 黒や灰色の 1 17 たくさんの 1
18 細かい 1 18 たぶん 1
19 若い 1 19 とても 1
20 暑い 1 20 どんどん 1
21 詳しそう 1 21 まだ 1
22 新しい 1 22 一つ一つ 1
23 真剣な 1 23 そこまで 1
24 難しそうな 1 24 常に 1
25 肌寒い 1 25 新しく 1
26 別々の 1 26 比較的 1














































サンプル数 レコード数 形容詞句・群 副詞句・群
41 N数 380 101 38
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という位置づけを行っている。N 極と S 極との反発し合う磁力と、引き合う磁力というつ
ながりの構造を表した分類の命名である。
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と潜在性との関係は、ハリデーとマティセン(Halliday M.A.K. & Matthiessen.C.M.I.M.,
2013)によって、下図を用いて、天気と気候との関係に喩えられて説明されている(Halliday
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の開発・提案が数多くなされてきている(Richad Kern, 2000. Anstey & Bull,2004. Carey

























































































































呂(2001) 、リーウェン(Theo van Leeuwen,2008)等数多くの定義や意義づけがなされてい
るが、本節では CDA の枠組みを援用するため、以下のフェアクロフの定義づけを用いる。
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